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域（ ：  ， ：）に分けて評価した．浸水条件の の増加率は，陸上条件の増
加率よりも高かった．逆に の増加率は陸上条件の方が高かった．これらの知見は，浸水が覚醒脳
波に影響を及ぼすことを示唆するものと考えられた．
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示した．覚醒脳波周波数帯域を （  ）と
 （）に分けて覚醒水準を評価した先行
研究
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